





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jacoby, M., Kast, V. Riedel, I.??????? Das Böse im 
Märchen? Bonz Verlag GmbH ????????????
???????????
Kast, V.??????? Mann und Frau im Märchen?





Neumann, E . ?????? ?Zur Psycho log ie des 
Weiblichen?, Rascher&Cie.. ??????????
???????????????????
??????????????????????????
???????
??????????????????????????
???? ?????-??
??????????????????????????
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